¿Hacia una reconversión de los congresos? Propuestas para su
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Con	 la	 intención	 de	 continuar	 la	 excelente	
reflexión	que	iniciaron	Ernest	Abadal	y	Tomàs	
Baiget	 en	 septiembre	 de	 2009	 sobre	 el	 estado	



















2009,	 los	 congresos	 internacionales.	Como	en	el	
sector	de	las	revistas	académicas,	este	factor	y	su	
adaptación	 al	 nuevo	 ecosistema	 académico	 ya	
está	 haciendo	 replantear	 no	 solamente	 la	 asis-






la	 asistencia	 a	un	 congreso.	Así	 pues,	 ¿qué	pre-
sentar	y	para	qué?
A	 menudo	 los	 autores	 de	 comunicaciones	
tienen	 la	 percepción	de	que	 éstas	 requieren	un	
esfuerzo	desmesurado	de	 tiempo	si	 se	valora	 su	







nicaciones	para	 ser	 recogidas	por	alguna	 revista	



















sólo	 la	 presentación	 en	 ppt	 (y	 dejo	 para	 otro	
debate	la	necesidad	o	no	de	hacer	presentaciones	
en	PowerPoint,	Prezi	 o	 Impress,	 que	marcan	un	
ritmo	 de	 exposición	 a	 veces	 impostado	 y	 artifi-
cial).





sas	 personas	 y	 grupos	
de	 investigación.	 Sería	
una	 especie	 de	 call	 for	
partners.
Si	 este	 formato	 pue-
de	ser	muy	interesante	en	congresos	académicos	














Una	 apuesta	 2.0	 podría	 implicar	 un	 período	
previo	 y	 uno	 posterior	 al	 propio	 congreso	 con	
aportaciones	 que	 puedan	 cambiar	 y	 mejorar	
algunas	de	las	presentaciones.	La	dificultad,	que	
no	 debería	 serlo	 en	 nuestra	 disciplina,	 sería	 la	
gestión	del	conocimiento	que	se	esté	generando	
en	 las	 aportaciones.	De	 la	misma	 forma	que	 las	
preguntas	 y	 respuestas	 interesantes	en	determi-
nadas	mesas	 redondas	 y	 debates	 acaban	 siendo	
propiedad	únicamente	de	los	allí	presentes,	debe-
rían	 implementarse	 sistemas	 para	 evitar	 que	 el	
intercambio	se	vuelva	efímero.
4.	Rentabilidad	académica
En	 el	 caso	 de	 los	 congresos	 académicos,	 es	




El	 segundo	 valor	 añadido	 de	 los	 congresos	
clásicos	 ha	 sido	 sin	 duda	 la	 posibilidad	 de	 inte-
racción	personal	 con	otros	profesionales	para	el	
intercambio	de	ideas,	el	conocimiento	o	la	puesta	








les,	 que	 este	 intercam-
bio	 se	 facilitara	 en	 un	
congreso.	Las	charlas	de	
café,	 espacios	 de	 ocio	
y	 las	 pausas	 entre	 acti-









tabilidad	 académica	o	 los	 congresos	 tenderán	 a	
desaparecer.	











dices	 territoriales	que	han	 sido	 incorporados	 en	
las	herramientas	y	parámetros	de	evaluación.
Ha	sido	la	creación	de	Miar2,	de	Carhus3	y	de	















valor	 curricular.	 Las	 dos	

























te	 los	 congresos	 ya	 no	 son	
tan	 indispensables	 como	





así,	 son	 una	 ocasión	 muy	
interesante	 para	 entrar	 en	
contacto	e	interactuar	con	otras	personas.







El	 Conference	 proceedings	 citation	 index	 de	
ISI4	es	una	buena	herramienta	para	evaluar	con-




Por	 tanto,	 nuestra	 principal	 sugerencia	 –e	
incluso	demanda–	es	que	debemos	considerar	la	
creación	 de	 listas	 de	 calidad	 de	 congresos	 pro-
fesionales,	 académicos,	 científicos,	 docentes,	 en	
las	diferentes	disciplinas	científicas,	e	internacio-









pagar	 la	 entrada	 al	 congreso,	 un	 gasto	 que	 se	
añade	 a	 los	 de	 viaje,	 manutención	 y	 hotel.	 La	






















duración,	 los	 lugares	de	 celebración	y	 las	 activi-
dades	organizadas.
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artículo o ponencia 
o puedan dar clase 
más de 1 hora.
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